















































































































































































































case1 case2 case3 case4
WBC 11940 9480 7190 6050 /㱘L
RBC 531㬍104 403㬍104 444㬍104 499㬍104 /㱘L
Hb 15.8 12.0 14.0 14.7 g/dL
Hct 46.1 38.2 41.9 43.4 %
Plt 18.7㬍104 23.3㬍104 21.0㬍104 25.6㬍104 /㱘L
case1 case2 case3 case4
TP 8.5 8.0 7.3 7.5 g/dl
Alb 4.7 5.0 4.4 4.8 g/dl
T.Bil 0.6 0.5 1.1 0.5 mg/dL
AST 28 23 22 24 IU/L
ALT 35 21 15 23 IU/L
LDH 250 259 201 208 IU/L
ALP 210 199 252 328 IU/L
ChE 419 347 259 364 IU/L
AMY 110 68 70 73 IU/L
CK 183 174 301 244 IU/L
BUN 22 18 17 14 mg/dL
Crea 1.19 0.56 0.70 0.81 mg/dL
Na 138 142 142 143 mEq/L
K 4.6 3.4 3.9 4.3 mEq/L
Cl 105 1.9 108 106 mEq/L
CRP <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/dL
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Treatment of mushroom poisoning by
Lampteromyces japonicus ; four case reports and
review of the literature
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ABSTRACT
　A family (a 79-year-old man, 76-year-old woman, 48-year-old woman and 15-year-old boy) 
accidentaly ingested Lampteromyces japonicus with miso soup. About 90 minutes later, they 
sufered from nausea and vomiting and were transferred to Yamagata University Hospital 4 
hours later. Lampteromyces japonicus was confirmed by the black speck within the cap of 
the mushroom. As initial therapy, they were ameliorated by fluid and antiemetic therapy.
　Generaly, the main symptom of Lampteromyces japonicus poisoning is gastrointestinal 
disorder such as nausea, vomiting and diarrhea. Severe cases of poisoning rarely show 
gastroduodenum edema or acute liver dysfunction. In any case, the most important treatment 
for Lampteromyces japonicas poisoning is initial fluid therapy.
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